

































































































































































招 へ い 期 間
招へい研究者
研　究　課　題
部　局 職　 氏　名 氏　名 所属・職































































































































渡航区分 所　属 職 氏　名 渡 航 先 国 目　　的 期　間
外国出張
工 学 部 助教授 松田　健二 アメリカ合衆国 第3回輸送システムに対する軽金属国際会議LIMAT 2003に出席
H15.11.2～
11.6










工 学 部 教　授 坂上　岩太 韓国 APMC 2003アジア・大平洋マイクロ波国際会議に出席、討論
H15.11.5～
11.8
工 学 部 教　授 佐々木和男 アメリカ合衆国 第33回北米神経科学学会に出席し疲労に関する研究資料収集
H15.11.9～
11.13 







経済学部 教　授 柳井　雅也 韓国 北東アジアの国際環境の変容と地域連携に関する聞き取り調査
H15.11.23～
11.25
教育学部 教　授 諸岡　晴美 インド 第7回アジアテキスタイル国際学会にて資料収集
H15.11.26～
12.5
教育学部 助教授 橋爪　和夫 アメリカ合衆国 保健体育に関する資料収集 H15.11.15～11.24
海外研修
経済学部 教　授 柳井　雅也 中国 国際学会出席 H15.11.29～12.5
極東地域研








































































附属図書館 11月 6日 運営委員会
21日　 北信越地区国立大学附属図書館事務部課長会議（於：長岡技術科学大学）














































































































11月18日 FITnet 第1回 e-Learning 研究会
機器分析センター
11月 7日 国立大学機器分析センター長会議（於：千葉大学）
28日　 研究会
留学生センター
11月25日 第4回教育・研究フォーラム
水素同位体科学研究センター
11月21日 教育訓練
ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー
11月14日 講演会
19日 幹事会
